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PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN  METODE  
TIME  TOKEN   UNTUK  MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA 
KELAS X A AP PADA MATA PELAJARAN MENERAPKAN PRINSIP-
PRINSIP KERJASAMA DENGAN KOLEGA DAN PELANGGAN DI SMK 
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daftar pustaka. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat” 
(QS. Al Hujurat: 10) 
 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
“Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak 
meragukanmu” 
(HR Tirimidzi dan Nasa-i) 
 
“Barangsiapa berjalan dalam rangka menuntut ilmu maka akan dimudahkan 
jalannya menuju surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Guru harus kaya dengan berbagai metode pembelajaran. Jika hasil belajar peserta 
didik jelek, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian guru dalam metode 
pembelajaran” 
(Furqon Hidayatullah) 
 
“Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang besar tidak 
akan muncul tanpa sesuatu yang kecil”  
(Peneliti) 
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ABSTRAK 
 
Friddy Wahyu Kurniawan. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING DENGAN METODE TIME TOKEN  
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA KELAS X A AP PADA 
MATA PELAJARAN MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA 
DENGAN KOLEGA DAN PELANGGAN DI SMK WIJAYA KUSUMA 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa pada 
mata pelajaran Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan 
pelanggan kelas X A Admninistrasi Perkantoran SMK Wijaya Kusuma Surakarta 
melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan metode 
time token. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus penelitian, setiap siklus penelitian meliputi empat 
tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus 1 
penerapan metode time token dengan waktu berbicara 30 detik sedangkan pada 
siklus 2 dengan waktu berbicara 60 detik. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 
A Administrasi Perkantoran SMK Wijaya Kusuma Surakarta yang berjumlah 19 
siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Tes. uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran problem based learning dengan metode time token dapat 
meningkatkan keaktifan siswa sebesar 44,47 % dengan rincian pada pra siklus 
32,11 % meningkat menjadi 53,68 % pada siklus I dan meningkat menjadi 76,58 
% pada siklus II. 
 
Kata Kunci : Problem Based Learning, Time Token, dan Keaktifan Siswa 
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ABSTRACT 
 
Friddy Wahyu Kurniawan. APPLICATION OF PROBLEM-BASED 
LEARNING THROUGH TIME TOKEN METHOD TO IMPROVE THE 
STUDENTS’ ACTIVENESS IN THE SUBJECT OF APPLYING 
COOPERATION’S PRINCIPLES TO COLLEAGUES AND CUSTOMERS 
IN GRADE X A OF OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT IN 
WIJAYA KUSUMA VOCATIONAL HIGH SCHOOL SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2014/2015. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta. November 2015. 
The objective of this research is to improve the students’ activeness in the 
subject of applying of cooperation’s principles to colleagues and customers in 
grade X A of Office Administration Department in Wijaya Kusuma Vocational 
High School Surakarta through the application of the Problem-Based Learning 
(PBL) model and time token method. 
This research  is classroom action reserach (CAR) that consists two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, 
observation, and reflection. In Cycle I, the application of time token method was 
done in  30 seconds to talk, and in Cycle II was done in 60 seconds to talk. The 
subjects of this research were 19 students in Grade X A of Office Administration 
Department of Wijaya Kusuma Vocational High School in Surakarta. The sources 
of data were the teacher and students, and documents. The data of this research 
were collected through in-depth interview, observation, and documentation. They 
were validated using  data and method triangulation, then analyzed using the 
descriptive-comparative analysis technique. 
The result of this research shows that the application of the PBL through  
time token method can improve the student’ activeness as much as 44.47%. The 
activeness in Pre-cycle was 32.11%. Then it became 53.68% in Cycle I and 
76.58% in Cycle II respectively.  
Keywords: Problem-based learning, time token, students’ activeness.  
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